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МОТИВАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
Аннотация. Статья посвящена изучению мотивации в рамках 
профессиональной социализации молодежи при обучении в военном учебном 
центре. Проведен анализ мнений курсантов относительно мотивов выбора 
будущей профессии в рамках получаемой военной специальности.
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Введение
В Российском обществе проблематика профессионального 
самоопределения крайне актуальна для каждого молодого человека, который 
старается выбрать для себя специальность, направление, с помощью которых он 
будет выстраивать свой карьерный путь. Профессиональное самоопределение 
человека начинается с самого детства, когда в игре ребенок принимает на себя 
разные профессиональные роли и проигрывает связанное с ними поведение. 
Заканчивается профессиональное самоопределение в ранней юности, когда уже 
необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь. В 
данном случае необходимым элементом в правильном выстраивании карьерной 
траектории должны выступать образовательные организации (военные учебные 
центры).
Необходимо отметить, что в вооруженных силах многих государств остро 
стоит вопрос подготовки военных специалистов, получения ими современных 
компетенций и умений. Существующая проблема обусловлена необходимостью 
комплексного совершенствования вооружения и военной техники, а также 
подготовки высококвалифицированных кадров, способных использовать 
современные технологии в своей профессиональной деятельности [1].
С 2019 года в Уральском федеральном университете образован военный 
учебный центр (ВУЦ), который является последователем традиций военного 
образования в Свердловской области. ВУЦ продолжил деятельность 
упраздненного учебного военного центра, военной кафедры и факультета 
военного обучения при УрФУ. На данный момент военный учебный центр 
является единственным учреждением военно-учебного образования для 
обеспечения кадров для Министерства обороны в гражданских вузах области.
Организационная структура ВУЦ включает в себя пять кафедр: танковых 
войск, специальной и общевоенной подготовки, инженерных войск, воздушно­
космических сил. В настоящее время центр реализует программы военной 
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами с дальнейшим прохождением 
военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ и в других силовых 
структурах после окончания Уральского федерального университета, 
программы военной подготовки офицеров и сержантов запаса [2].
Метод и данные
Респондентами выступили курсанты ВУЦ при УрФУ всех направлений 
подготовки в возрасте от 18 до 23 лет (N = 150). Опрос проводился посредством 
онлайн-анкетирования. В исследовании применен количественный анализ 
данных, включающий в себя совокупность статистических методов обработки и 
анализа полученной информации. Технической составляющей исследования 
выступили платформа по сбору и обработке данных Google Forms, а также 
программа по экспорту и обработке статистической информации SPSS S tatists.
Результаты
Профессиональная деятельность охватывает весь жизненный путь 
человека от начала профессиональных намерений до выхода из трудовой 
деятельности. Пиком данного процесса и переломным моментом является выбор 
профессии. Современный образовательный рынок изобилует количеством 
предложений, а модернизация образования, экономическая обстановка в стране 
обязывает образовательные организации, в т.ч. и военные учебные центры, четко 
отслеживать все тенденции, связанные с мотивацией абитуриентов, предлагать 
новые формы и методики обучения, придумывать «горячие» предложения в 
борьбе за потенциальных абитуриентов. Таким образом, изучение мотивации 
профессионального выбора может позволить выявить факторы, которые 
оказывают решающее влияние на выбор учебного заведения молодежью. В 
табл. 1 представлена иерархия мотивов учебной деятельности курсантов ВУЦ.
Таблица 1
Иерархия мотивов обучения в ВУЦ
Что побуждает Вас учиться в данный момент? По массиву (%)
Хочу получить профессиональные знания и навыки 44,0
Необходимость получить диплом о высшем 
образовании 38,5
Не хочу иметь долги по учебе 35,0
Не могу разочаровать родителей 33,0
Хочу получить как можно больше связей, знакомств 29,8
Интересен процесс учебы 25,5
Затрудняюсь ответить 8,5
При анализе мотивации обучения в ВУЦ, получения профессиональной 
подготовки выявлено, что определяющим в побуждении учиться в данный 
момент, по мнению респондентов, является желание получить 
профессиональные знания и навыки (44 %), необходимость получить диплом о 
высшем образовании (38,5 %) и нежелание иметь долги по учебе (35 %). 
Наименее определяющим фактором в побуждении учиться в данный момент 
респонденты отметили желание получить как можно больше связей и знакомств 
(29,8 %) и интерес к процессу учебы (25,5 %).
Необходимо заметить, что одной из основных задач военного учебного 
центра является стимулирование интереса к обучению таким образом, чтобы 
целью курсантов стало не просто получение диплома, а диплома, который 
подкреплён прочными и стабильными знаниями, опирающимися на практику. 
Мотивация курсантов -  это один из наиболее эффективных способов улучшить 
процесс и результаты обучения, а мотивы являются движущей силой процесса 
обучения и усвоения материала. К способам мотивации, на наш взгляд, 
целесообразно отнести наиболее актуальные на сегодняшний день: 
мотивирование преподавателем, стимулирование на результат, а не на оценку, 
мотивация личным примером, взаимная заинтересованность в результате, 
формирование положительного отношения к профессии.
Вместе с тем аналитики из Швейцарской компании World Economic Forum 
в 2020 году составили список личностных качеств специалиста, которые, по их 
прогнозам, будут востребованы работодателями: умение решать сложные 
задачи, креативность, критическое мышление, умение управлять людьми, 
навыки координации и взаимодействия, эмоциональный интеллект, суждение и 
принятие решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры, 
когнитивная гибкость. Итак, пять навыков относятся к сфере общения. 
Профессионал будущего станет понимать, уважать людей, управлять ими и 
оказывать качественные услуги. Остальные навыки описывают способности 
мозга: умение быстро схватывать суть, видеть проблему в комплексе, 
сомневаться, мыслить гибко и творчески, принимать верные решения.
Что касается значимых характеристик будущей профессии (табл. 2), то 
возможность профессиональной карьеры (44,5 %), творческий, интересный 
характер работы (43 %) и связь с информационными технологиями (38,4%) 
оказались самыми значимыми среди различных критериев удовлетворенности 
профессиональной деятельностью.
Около четверти курсантов ВУЦ считают важными комфортные условия 
труда. Треть респондентов считают важным высокий уровень заработной платы 
и возможность реализовать свой потенциал.
Получение военного образования в военных учебных центрах при 
гражданских вузах необходимо рассматривать как систему, которая объединяет 
в себе обучение, профессиональное становление, воспитание и психологическую 
подготовку курсантов, поэтому реализация современных образовательных 
технологий, методов взаимодействия с курсантами существенно влияет на 
качество профессиональной подготовки.
Таблица 2
Иерархия значимых характеристик будущей профессии
Что для Вас наиболее значимо в будущей профессии? По массиву (%)
Возможность профессиональной карьеры 44,5
Творческий, интересный характер работы 43,3
Связь профессии с информационными технологиями 38,4
Высокий престиж профессии 32,0
Высокий уровень заработной платы 27,5
Возможность реализовать свой потенциал 27,0
Комфортные условия труда 25,5
Возможность принести пользу людям 24,1
Заключение
Процесс модернизации ВС РФ включает в себя характерную особенность, 
а именно быстрые темпы совершенствования технологий, в т.ч. и методик 
работы с личным составом. Происходит быстрый процесс деактуализации 
профессиональных знаний, навыков, умений. Военные учебные центры при 
гражданских вузах ставят перед собой важную задачу -  подготовку кадров, 
имеющих высокий уровень профессиональных знаний в теории и на практике. 
Данные кадры должны обладать всеми актуальными и востребованными 
компетенциями для успешного выполнения поставленных боевых задач.
Проведенное исследование позволило проанализировать мнения 
курсантов относительно мотивов выбора профессии как составляющей части 
профессиональной социализации молодого поколения при обучении в военном 
учебном центре. Эффективным процесс развития мотивации можно назвать 
тогда, когда выработана система мотивирующих факторов: проявление интереса 
к обучению в высшем военном учреждении; активное участие курсанта в жизни 
университета; удовлетворённость в выборе своей будущей профессии.
Полученные данные могут быть использованы в совершенствовании 
образовательных программ, учебного и воспитательного процесса в военном 
учебном центре.
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